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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
WEYLER
PARTE OFICIAL
REAllE8 ORD~~]NES
S'C'13SECRETWA
BAJAS
Excmo. Sr,: Según participa á eRte Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva, hoy ha fallecido en esta
corte el teniente general D. Jos¡) Sánchez Gómez, Pre¡;idente
que era de la primera Sección de la Junta Consultiva de
Guerra•.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y fi-
nes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11' de diciembre d1'l1201.
WEYLEB
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Según participa ti este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva, falleció ayer en esta corte
el general de brigada, de la Sección de Reserva del Estado
:Mayor General del Ejército, D. Francisco Vicuña y Barés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines corre~pondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
¡\:1adrid 17 de diciembre de 1901.
W.EYLEB
8efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
a ••
DEBTIN03
Excmo; Sr.: Accediendo á lo propnesto por el teniente
general D. Luis Pando y Sá~chez, capitán general de Valen-
Cia, la Reina Regente del Remo, en nombre de su Augu,:.;to
i,lijo el Rey (q.J? ~.), ha tenido á bien disponer qne cese en
el cargo de su ayudante de campo el comandante de Estado
Mayor D. ~nrique Vico y Portillo.
." De 'real or~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fi.n~s cow:ispondientei3; Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid ~7 ,i}.;e !;liciembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra~
Señor Capitán general de la tercera región.
© Minister"o de Defensa
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del teniente general D. Luis PandoySAn-
chez, Capitán general de Valencia, al teniente coronel de
Artillería D. José Donat y Mora, que en la uctualidad se halla
en situación de excedente en la tercera región.
De real orden lo digo á V. E. para !:lU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guer!a.
Señor. Capitán general de la tercera región.
---
SECCIÓN DE ESTADO 1ctAYOR y CAUPAlA
DESTINOS
Excmo. Sr.: E.1 Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tel!ido á bien disponer que el teniente
coronel del cuerpo de Estado Mayor dd Ejército D. Leopoldo
Fuentes Bustillo y Cueto, que por real orden de 11 del actual
ha cesado ¡m la comisión que desempeñaba en la delegación
española creada para el amojonamiento de la frontera his-
pano-francesa, quede en situación de excedente en la pri-
mera región.
De real orden lo digo á V. ]!l. para su conocimientO y
demiís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE IN!'ANTElÚA
DOCUMENTACIÓN
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el F.oldado regreRado lle Filipinag
Manuel Correa Moreno, en súplica de que se le facilite certi-
ficado de solteria, sin que á pesar de las gestiollEs practicadas
para encontrar dicho documento en 8U anterior cuerpo y Co-
misión liquidadora de cuerpos disueltos de Filipinas y en la.
de la Inspección de la Caja general de Ultramar hayan dado
resultado; constando que la documentación del interesado al
regresar por enfermo, fué entregada por el batallón Cazado-
res expedicionario núm. 14 al depósito de embarque de Milo-
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WEYLER
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SECCIÓN DE OUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Señor Capitán general de las islas Canarias.
WEYLER
Señor Capitán genetal de Galicia.
nBa, el Rey (q. D. g.), Yen su nombr.e la Reina Regente del ¡ lo que solicita la real orden de 6 del aotual (D. O. núm. 274).
Reino, se ha servido disponer que SE' publique en el DURIO , De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
OFICIAL, para que el cuerpo ó Comisión liquidadora que ' efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
tenll:!L en su poder la documentación del citado soldado, la Madrid 16 de diciembre de 1901.
remita al regimip,nto Infanteria de Zamora núm. 8, dando
V. E. cuenta á este Minif:lterio al recibirla dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
má!ol eff'ctos Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 di} diciembre de 1901.
-.-
SECCIÓN DE AIt'rILLE:B.fA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Mmil:'terio I'n 17 de septiemhre último, promovida por
el maestro de fábrica de primera clase del pel'sonal del mate-
rial de Artilleri3. 'D. Julián Cabrera Martín, en súpliea de
abono de tiempo de I'lt rvicio para tf'tiro por el que sirvió f'n
concepto de operario eventual en la fábrica de Toledo, el REY
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, dd
acuerdo con el informe del Consejo tlupremo de Guerra y .M.a-
nna, se ha servido desf'stimtlr la instancia de referencia, por
Clll'f'Cer el in~erel'lado de derf'cho á lo qUé solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de CastIlla la Nueva.
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
ASC./l;NSOS
Excmo. Sr,: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente dE'l Reino, ha tenido ti bien conceder, en vacante
reglamentaria de su clase, el empleo de maestro de taller
de segunda, al de tercera más antiguo, con destino en el
parque de Algeciras, D. fructuoso Miaja Zabaleta, 'y el
de auxiliar de almacenes de primera, al de segunda, que
sirve en el de Málaga, D. José López Molina, ocupando
la vacante que en dicho empleo se ocasiona con el ante·
rior ascep.so, el de tercera, de la fundición de bronces de
-St'vílla, D. Pedro Rodríguez Incógnito, por ser ambos 10B
más anti¡,(uos en sus respectivas escalas; confiriéndoles en
sus nnevos empleos las antigüedades de 5 de noviembre
último, al primero, y 10 de igual mes á lns dos últimos, con-
tinuanilo prestando sus servicios en las mismas. dependen-
cills en que hoy lo verifican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde tí V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1901.
WEytER
Señor Ordenador de pagos de GUArra.
Sefior Capitán general de la segunda región.
......
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este ~inistE'rio en 26 de noviembre último, promovida por
el auxiliar (1e oficinas de cuarta clase del perRonal del. mate-
rial de Artilleria, agre~ado al parque de Las Palmas, Lisardo
Alvarer:: García, f'oJicitanrlo paAar ¡l. Ilituación de reemplazo,
el Rey (q, D. g.), y en su Hombre la "Reina Regente del Reino,
se ha ~ervido desestimar la referida. instancia, por oponerse á
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia del sur, Ricardo Mármol Lo·
sada, en súplica de que le sea de abono para los efectosde reti-
ro el año que para premios de constancia le fué concedido por
real decreto de 22 de enero de 1878 (C. L. núm. 22); y tenien- .
do en cuenta· lo qu.e se determina en la real orden circular
de 3 de junio de 1867 y que la índole del expresado abono
no permite se le dé la·aplicación que se pretende; el Rey,
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 27 del mes anterior, se ha servido desestimar la
petición del interesado. Es, al propio tiempo, la voluntad de
S. ;'M. que se amplie el historial de la filiación del recurrente,
correi:'lpondiente al año de 1873, expresando las operaciones
de guerra en que tomó parte y acreditándole en la tercera
subdivisión el abono de campaña que proceda y que haya lu·
gar por haber formado parte de la guarnición del distrito de
Andalucía .desde e112 de febrero al 23 de septiembre de di-
cho año, cOIJf(~rme á 10 consigllarfo en el cuadro letra A de
los qne acompañan á la real inatrucción de 31 de enerO de
lS77 (C. L. núm. 45)•
De real orden lo digo á V. E. para filU conooimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente relación, que comienza con Saturnino González Ló-
pez y concluye con Andrés Sánchez Torres, en súplica de qua
se les conceda, COIllO gracia especial, la relOcisión del compro-
miso que tienen contraido por el tiempo y en las fechas que
en la millmli se les consiglllill, el Rey (q. D.g.),y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí la
petición de los iuterelmdos, con la condioión que se determi-
na en las reales órdenes de'24 de diciembre de 18})7 (D. O. nú-
mero 291) y 31 de oetubre de 1900 (C. L. núm 215), y previo
reintegro de la parte proporcional del premio de rE'enganche
recibido Yno devengado, en harmonia con lo que preceptúa
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1899 (C. L. núme-
ro 239). ,
Ve real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
Idemás ~fectos. Dios gUl:ll'de á V. E. muchos años. Madrid16 de diciembre de 1901. . .WEYLERI Señor Ordenador de pagos de Guerra.
! Señores Capitanes !!:tJnerales de la primera, segunda, séptimaI y octava regiones é Inspector general de la Guardia Civil.
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Relación que se cita
r
Fechas del compromiso
Comandanciall Clases NOMBRES Años de duración
Día Mes Año
-
-
Colegio para oficiales.•• Guardia 1.0 ••••••••••• '~aturninoGonzález López .••••....... 6 ..er.bre <. 1898 4
:MáJa~a••••••••••••••. Otro 2.°•••••••••••••• .ro!'lé MIJrtin Climacho ...••••••.•••... l.0 marzo..• 1898 4
Zamora .•.•••••••.••. Corneta.• ............ l"raYlClsQo Mllrtinez Pérez ....•...••.• 2ó ,;ejJore .• ll:JOO 2
Oren;:e ••••••.•• : •••.. Guardia 2.° .......... Ramón Rodriglif'z GÓmez .•••.•.••.• » • !) ¡¡gosto... lH~8 4
Oviado ..••••••••• '" • Otro...••.••••••••.•.• R~miro López Alija..... , •..•••••••.. 25 octubre. 1899 -4
Madrid...•.••••.••••. Otro •••••••.•• ... .... Silvforio Sanchf'z Lozllno....•.••.••... 1.' julio.•.. 1901 4
Ciudad Real •••••••••• Otro ..•••• ., .••••••••. Andrés Sánchez Turres.•..•...••••.•• 19 marzo... 1901 4
Madrid 16 de diciembre de l~u1.
•••
WEYLER
WEYLEB
.te
Segundos tenientes
D. Isidro Fernández Llorente, del escuadrón de la coman~
dancill de Navarra, á la misma comandancia, exceden-
te, en comisión.
» Pedro Pereda Sanz, de la segunda compañia de la coman·
dancia de Toledo, á la tercera de la misma coman-
dancia.
» Apolinar Senén de las HeraEl, de la tercera compañia de
la comandancia de Toledo, á la segunda de la misma.
comandancia.
» Emilio Alvarez de Pablo, de la segunda compañia de la
comandancia de Oviedo, al 14.o tercio, excedente, en
comisión.
:o Santiago Gómez Crespo, de la novena compañia de la co·
mandancia de Soria, al 14.° tercio, excedente, en CO~
misión.
Madrid 16 de dieiembre de 1901.
mandancia de Cuenca, á la sección de 'caballería de la
Coruña.
D. Agustin Robles Vega, de la octava compañia de la coman·
dancia df' Zaragoza, á la quinta de la de Teruel, conti-
nuando pn la Escuela Superior de Guerra.
~ Francisco :Martín Llorf'nte, de la octava compañia de la
com»ndancia de Guadalajara, á la segunda de la Hues·
ca, contifluando en la EHcuela Superior de Guerra.
» Alejo Abad Pérez, de la terCf'ra cornpafJiR de la coman·
dancia de Gerona, á la octava de la de Zaragoza.
» Eusebio Guerra Párralla, !le ia séptima compaDía de la
comandancia de B"rcelona., al escuadron de la de Na-
varra.
" JOf!é ~ánchez Pérez, supernumprario sin sueldo en la cuar-
ta región, á la cuarta compañia de la comandancia de
Lérida.
» Mariano Garduño Orti~, de la cuarta compañia de la co-
mandancia de Lérida, á la tercera de la de Herona.
» Baltasar Chinchilla Pa~q\lier, de la primera comoañia
de la comandancia del NOl'te, á la tercera de la mi6)lla
comandancia
» José Sanjurjo Rodríguez Arias, de la tercera compañia de
la comandancia del Norte, á la primera de la misma
comandancia.
WEYLEB
Primeros tenientes
D. José Cerrudo Prieto, ascendido, de la comandancia de Lé·
rida, a la cuarta compañia de la misma comandancia.
» Ervigio de la Iglesia Rosillo, de reemplazo en la primera
región, á la octava compañia de la comandancia de
Guadalajara.
l> Carmelo Rodríguez de la Torre, de reemplazo en la pri-
mera región, á la séptima compañia de la comandancia
de Barcelona.
" Manuel DillZ Mazoy, de reemplazo en la octava. región, á
la quinta compañia de la comandancia de León.
t Dionisio Palacios Montoya, de la quinta compañia de la ESTADO CIVIL
comandancia de Teruel, á la cuarta de la de Jaén. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOil" el
1I Federico Ramirez Orchells, de la segunda compañia de la guardia civil de la comandancia de Cádiz, Antonio GQnzálelt
comandancia de HUf'sca, á la quinta de la de Málaga. t Ríos, en BúlJlica de que en su fi:iación se rectifique la ff'cha
» Vicente Garcia Morato Cánovas, de la primera compañia de su naoimiento; y comp' obándose por los documentos que
de la. comandancia de Huebca, á la sexta de la de 1
1
' acompaña. qne nació en 25 .de" febrero 1852 y no en igual dia
MurCIa. 'ymes de 1851 como se conslgna en aquel documento, el Rey
11 José Aranguren RoÍdán, de la sexta compañia de la co- I (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, d\'t
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sl:Iñores Capitanes generales de las rt:>giones é Inspector ge-
neral de la Guardia Civil.
ReZación que se cita
Capitanes
D. Miguel Dolz Peyró, excetlente en la cuarta región"á la
SE'xta compania de la comandancia de Guadalajara.
It Manuel Palacios Tello, excedente en la primera región, á
la cuarta compañia de la comandancia de Terue!.
11 Francisco Costa Garcia. de la cuarta compañia de la co-
mandancia de Teruel, á situación de e:¡¡:cedente en
la quinta región, afecto para haberes á llit expresada
comandancia.
» Gregorio Contrem8 AguiJera, de la primera compañia de
la comandancia de Cádiz, á la plana mayor de la de
Málaga.
:1 Mauricio Merino Rui-Wamba, de la plana mayor de la
comandancia. de Málaga, á la pl'imera compañia de la
de Cádiz.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Rf'ino, se ha servido disponer que los oficialf's
de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Miguel DaIs Peyró y concluye con Don
Santiago Gómez Crespo, paFten dpstinlldos á los tercios y co-
mandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con"iguientes. Diofl guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1901.
© Ministerio de Defensa
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acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 27 de noviembre último, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado. disponiendo que se lleve á
efecto la rectificación oportuna.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji:. mti~hos años. Madrid
16 de diciembre de HIOl.
WEYL:r1B
Señor Capitñ.n g~llerci. de Andalu~ia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-'Excmo. Sr.: En vista de]a instancia promovida por el
guardi& civil de la comandaucht de Zaragoza Eusebio Yubero
Ranz. en í:úplica de que 6nsu filiación ISe rectifique la fecha
de BU nacimiento; y comprobándose por los documentos que
acompana que nació en 14 de agnsto de 1862 y no en igual
dia y mes de 1860 cm;uo se consigna en aquel documento. el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo 'con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 del mes anterior, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, disponiendo que se
lleve á efecto la rectificación oportuna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Prellidente del Oonsejo Supremo da Guerra y Marina.
.ORGANIZACI6~
Excmo. Sr.: En vista d~ lo mallifpstado por V. E. á
E'~t'l Mínil'ltr.rio en e:;¡crito de 3 !lel corriente, S. M. el Rey
(q. n. ¡L.), yen 8U IHJJllllJ'e la R~ina Regentp. del Reino, se ha
servido di~plHler que el e:J bo y cuatro guardias segundofl que
componen fel pm:flto ne Jubl'ique, ae la sexta compañia de la
comanilannia O(j lu Gnal',-¡ia Civil de Malagu, Af'an baja en di-
cha eompllñiu y altN en la segundu de la miflmu, (:0" eIlll'·
manlouto, ut,· n¡,.ilío y ulI"naje qu~ tielwn ll:;igunrlo.
De real orden Jo fUgO á V, 1l). ).Iam su cOllocimíento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos año;.;, Madrid
16 de diciembre da 1\)0l.
WEYLER
Señor Inspector general de Ja Guardia Civil.
Señor Capitán general de la segunda región.
(q. D. g.). Y en 8U nombre la Reina Regente del'Reino, ha ~
tenido abien aprobar la determinación de V. E.; disponien-' ,~
do, al propio tiempo, que el citado oficial quede afecto tí la ~\~
comandancia de la Guardia Civil da Navarra, para la recIa- ~
macióu y percibo de sus haberes_
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general da Aragón.
Señores Capitán general de la sexta región, Inspector gene·
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
WIII
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. participando
á este Ministerio haber autorizado al segundo teniente de la
! Guardia Civil (E. R.), D. Arturo Domínguez Saguer, para que
! traslade su residencia de Zaragoza á Corella (Navarra), el Rey¡ (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
1nido á bien aprobar la determin-ación de V. E.; disponiendo.
'1 al propio tiempo, que el citado oficial quede afecto á la co-
l mandanCia de la Guardia Civil de Navarra, para la reclama·
I mación y percibo de sus haberes.j De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
l más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
11' de diciembre de 1901. WEYLERI Señor Capitán general de Aragón.
~ Señores Capitán general de la sexta región, Inspector gene-1 ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
:¡
s;:c:oI6~r DE ADMINIS'rRACION UILI'rAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El RflY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
: Regente del Reino, se ha servido promover á los empleos de
auxiliar de primera y segunda clase, respectivamente, del
Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, al de segunda y
tercera mlÍa antiguos yen condiciones de obtenerlo, D. Anto·
nio Villar Asansio y D. Eladio Ordóñez Dluñoz, con la efecti-
i virllld del dia 2 de noviembre próximo pasado; debiendo .
í continuar destinados los referidos auxiliares en la cuarta y
! primera región, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ministf:Iio en su escrito de 11 de noviembre próximo pasa-o Señores Capitanes generales de la primera Y,cuarta regiones.
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del • ..... '
Reino, ha' tenido á bien llprobllr la situación que ha señalado RESARCIMIENTOS
á la fUtórza de la comundl/ncia de la Guardia Civil de Orense, Excmo. Hr.: Eu viBta del expediente de reE'llrcimiento
con motivo de la modificación hecha en la. plantilla de la que V. E. remitió a este .Ministerio, instruido á instancia del
.mism~ IJor real orden de 12 de octubre último (C. L. nÚ-l com~ndantede In~an~eriaD. BiClnve~ido Fland.es. »Iiguel, por
mero 231).. . . pérdIda de su eqUIpaJe en la campana de Fihpmas, el Rey
De rMl orden lo dIgO á V. E. para su conOCImIento y (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
damaR dtlctos. Dios guarde á V. E. muchof:1 años. Ma·! acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
clrio 1ti d", dilJimnbre d.l1 11301. ; Guerrll, fl8 ha Reryido re~olvel' que se abone al indicado jefa
W.l1JtL¡';~ 1In pl1ga y wcdiu dH i"H empho al l'lJl'lpElcto de Ultramar, que
Sefior lnSllf)ctOl' goneral de la Guardin Oivil. ! detN'rnillLt III n,rt. 27 dd re~lllmento de 6 de se.ptiembre de
B('ñor UIl.pítáa general ele la. octava región. 11882; cuya reolarnnción se prncticnrá, en la forma prevenida.,
--.e:-- por lll. üomisión liquidadora del cuerpo en que servia el in-
RRSIUENOIA teresado cuando ocurrió el hecho origen del resarcimiento, y
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. participando una vez liquidada por la de la Intendencia militar del Archi.
á Pstb MiJiÍAt, rio hH.bt'J' autori1.;,clo ,.1 pt<gundo tenieute el" la piélago, st'rlÍ., ~íitJ8ft'cha C'll1 lIplicación al crédito que en su
Guardia Civil (:ID. R), D. Manuel Muñuz Mario, p~ira que tras, dia se conceda par!'. ':1 pngo de esta clfise de atenciones.
lada su residencia de Zaragoza ti Corella (Navarra), el Rey De real orden 10. digo á V. E. para su conocimiento. y de-
ode fs
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
c ••
Excmo. Sr.: En vista der expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia
del primer teniente de Infantpría (EL R.), D. Leopoldo Roda
Boneo, por pérdida de su equipaje en la campaña de Filipi-
nllS, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pllgOil de Guerra, se ha servido resolver que se abonen al ci·
tado oficial las dos pagas de eu empleo, al respecto de Ultra·
mar, que determina el arto 27 del reglamento de 6 de sep-
tiembre de 1882, cuya reclamación se practicara, en la forma
prevenida, por la Comisión liquidadora del cuerpo en que
servía. el interesado cuando ocurrió el hecho origen del resar-
cimiento, y una vez liquidada por la de la Intendencia mi·
lItar del Archipiélago, será satisfecha con aplicación al cré·
dito que en su día se conceda para el pago de eeta clase de
atenciones..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán gÉmeral de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
"5.»: .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia que cursó V. E. {¡
este Ministerio con su escrito de 5 de septiembre próximo
pasado, promovida por el capitán de Infantería D. Antonio
Morán Idueta, en súplica de abono de diferencias de loa cua-
tro quintos, que por error le han sido abonados desde junio
de 1900 á mayo del año actual, al sueldo entero que en dichos
meses le corresponde, según lo dispuesto en el arto 112 del
reglamento de revistas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á
io solicitado, y disponer que por el habilitado de reempla-
zo de esa región se practiquen las oportunas reclamaciones,
verificándolo de las diferencias de junio á diciembre de 1900,
en adicional al ejercicio cerrado de reférencia, de c'arácter
preferente, como Caso comprendido en el arto 78 del regla-
mento de revistas, y de las de enero á mayo del año actual,
en nómina adicional al mes de la fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1901.
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reirto, ha tenido á bien conceder, desde 1.o del
mes actual, el abono de la gratificación correspondiente á los
doce años de efectividad que·cuentan en su empleo, á los ca-
pitanes de Artillería D. Ismael Pérez Vidal y D. José Morillo
Cárdenas, destinados en ellO.o regimiento montado y par-
que de Ceut8-, respectivamente, por hallarse comprendidos i
en los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. nú· ¡i
mero 265). ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Señores Capitán general.de la primera región y Comandante
general de Ceuta.
e.e
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
en 30 de noviembre último, y por hallarse comprendido el
interesado en los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891
(C. L. núm. 2(5), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde 1.0 de
noviembre próximo pasado, el abono de la 'gratIficación co-
rrespondiente tí. los 12 años de efectividad que cuenta en su
empleo, al primer teniente de ese instituto D. Benito Pintado
Alcubilla, destinado en el Colegio del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con sn escrito de 30 de agosto próximo pasa.
do, promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.),
D. Ricardo Gil Serrano, en súplica de abono de haberes, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que considerándose con efectos
administrativos la orden de alta del interesado en la Zona
de reclutamiento de Madrid núm. 58, d~sde 1.0 de octubre
de 1898, mea siguiente á la fecha de BU desembarco; y de-
biendo compensar l:1fl pa~a8 de navegación concedidas por
real orden de 5 del actual (D. O. núm. 273), con la del cita-
do mes de octubre y la de noviembre siguiente, se reclamen,
por la reff:rida Zona, los haberes que le correspondan desde
1.0 de diciembre de 1898 á fin de julio del año actual, en
concepto de relief, con deducción de los haberes percibidos
como sargento en la Comisión liquidadora del regimiento
Infantería de 8iroancas en los meses de ma.yo á agosto de
1899, y que esta Comisión liquidadora practique la reclama-
ción, si ya no lo hubiera efectuado, de las diferencias de sar~
gento ti oficial que hayan podido corresponderle desde ~ayo
ti septiembre de 1898, en la forma que previene la real orden
circular de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. (7).
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añoE'. Mil.'
drid 16 de diciembre de 1901..
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 5 de febrero del afio ante.
rior, promovida por el maestro armero Eduardo Gíl Garés, en
súplica de abono de haberes de febrero á agosto de 1899, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponllr que se considere agregado al re-
currente, desde 1.0 de febrero de 1899, al parque de Artilleria
de Cádiz, al que fué destinado por real orden de 24 de agosto
del mismo año (D. O. núm. 187), y autorizar al habilitado
de excedentes de la segunda región para que le reclame los
sueldos desde el mes de {... brero repetido al de agosto siguien-
te, €U concepto de relief, y por medio de las oportunas adi-
cionales, de carácter preferente, como caso comprendido en
rio de Defensa
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de GUérra.
el apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos. , SmCCIÓN DE J'O'S'rICIA. ! DEUC:a:OS PASIVOS
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡ .
demás efectos. Di(\s guarde ti V. E. muchos años. Ma.! DESTINOS
drid 16 de diciembre de 1901. I Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en SU
WEYLER escrito de 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
Señor C~'pitán general de Valencia.: bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar juez
SeiíoJ"es Capitán general de la segunda región y Ordenador deIpermnn.ente de causas de esa r(:ll!ión, en vacante que de su
pagos de Guerra. arma y empleo exista, al teniente coronel de Infanteria Don
. - '. Adrián Albadalejo Labán, que se halla en situación de exce·
Excmo. Sr'.: En vista de la instancia que cursó V. E. á ~ dente en esa región.
este Ministerio con su escrito de 12 de agosto último, pro- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
movida por el cabo que fué de guerrillas Ricardo Rodríguez dem¿";l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Madrid
Vela, en súplica de abonó de la cantidad de 83'51 pesetas, 16 de diciembre de 1901-
'Por varios aevengos de los meses de diciembre de í899 y ene·
ro de 1900, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen,
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, como
:ampliación á la real orden de 10 de julio de 1900 (D. O. nú-
mero 151), y disponer que por el regimiento Infanteria de
Murcia núm. 37 se practiquen las oportunas reclamaciones
en adicionales á los ejercicios cerrados de referencia, con la PENSIONES
debida separación de conceptos y dispensa de presentación Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
de los justificantl's tIe revista omitidos, debiendo tener cu- Regeate del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
racter preferente los que se formulen en reclámación de peno sejo Supremo de Guerra y Ma~ina en 4 del corriente mes, ha
sionea de cruz, como caso comprendido en el apartado C del tenido a bien disponer que la pensión del Tesoro de 2.000
arto 3. 0 de la vigente ley de presupuestos. . pesetas anuales, abonables por las cajas de FilipinaR, qUA por
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y real orden de 80 de murzo de 1892 fué concedida á D a Mu.
demás efectos. Diol'! guarde á V. E. muchos años. Madrid ría Concepción Benito Zaraza, viuda del comandante D. Ma.
16 de diciembre dEl 1901, riano Melgar Pérez, y que en la actualidad se halla "acante
Señor Capitán general d0 Galicia. WEYLER por fallecimiento d~ dicha pensionista, sea transmitida á su
hija y d'3l ca.usaute D.o. Andrea Melgar Benito, á quien co-
Señor Ordeuadf';r de pagos de Guerra. rrespoude según la legislación vigente; y que en virtud de 10
_ .. _ 4 determinado en el real decreto de 4 de abril de 1899, (DIARIO
SECCIÓN DE SANIDAD KILI'l'AB OFICIAL núm. 75), se le eetiale el beneficio en importe de
1.200 pesetas anuales, que es el que le corresponde en la Pe·
RESIDENCIA ninsula; debiendo serle abonado, mientras permanezca sol-
Excmo. Sr.: En,vista dela in¡.¡tancia que V. E. cursó á tera y resida en losllctuales dominios españoles, por la Pa-
"€ste Ministerio con su E'scrito fecha 4 del corriente mes, pro- gaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir
movida por el médico mayor de l:lanidad Militar, en sitoR- I del So de octubre del año actual, dia en que recobró la na·
'Ción de excedente en esta región, D. Luis Martí Lis, en sú· I cionaJídad española, en vez de la fecha de su instancia solio
plica de que se le conceda trasladar su residencia á Zaragoza, Icitándolo, puesto que entonces carecia de ese requisito.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre lit Reina Regente del Reino, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
De real orden lo digo á V. .El. para su conocimiento y I de diciembre de 1901.
uemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ¡ WEYLlIJB
16 de diciembre de l1J01. I Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
WlIiYLER I S ~ P'd d 1 C . S d G M .Cl.,~ C 't.t 1 d C t'll 1 N 1 enor reSI ente e onEleJo upremo e uerra y arIna.I;Jtlnor apl tl>n genera e as 1 a a ueva.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenadol' de ~ --<:>«:>-
pagos de Guerra. . ! Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
--- ! n.a Salustiana García Rubio, domiciliada en esta corte, calle
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Idel Espiritu Santo núms. 23 y 25, cuarto, en solicitud de que
Ministerio en 28 de noviembre último, promovida por el de la pensión anual de 625 pesetas, que en coparticipación
ayudante segundo de la Brigada Sanitaria D. Juan Prada Ara- disfruta con sus entenados n.a Carmen, D.a María, D. José y
eil, excedente en esas islas, en súplica de fijar su residencia D. Federico Enríquez Fernández, según real orden de 29 de
en Citdiz, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen· agosto de 1900 (D. O. núm. 191), en concepto de viuda y
te del Heino, se ha servido acceder á la petición del inte- huérfanos, respectivamente, del capitán graduado, primer te.
reaado. niente de ];jéroito, sargento segundo de AJabariJeros, retira.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· do oon sueldo de capitán, D. Francisco Enriquez Braojos, le
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid 16 sea acumulada In parte que dichos huérfanos venian disfru.
de diciembre de 1901. tando, por haber cesado en ella; teniendo en cuenta que Doña
WEYLEB Carmen y D.o. Maria han contraido matrimonio'en 3 de ju-
Señor Capitán general de las islas Canarias. nio de 1900 y 17 de julio del año actual, respectiTamente;
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador ¡que D., José cumplió los 24,años de edad el 19 de diciembre
de pagos de Guerra. '.. . de dicho año 1900, y que D. Federico falleció el 22 de abril
.. • _ -- próximo pasadó, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
© Ministerio de Defensa
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WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerfa y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta, sexta y
séptima. regiones.
________________-----_,....~"l ....<oor~~, .. ...._ .....,...
Excmo. Sr.: En viF.ta de la instancia promovida por l
n.& Teresa Garcia yLeón, natural de la isla de Cuba, en la i
que ¡'eside, y viuda del primer teniente supernumerario del
tercio de lnfantbria Voluntarios de Dimail, segundo teniente
de la guerrilla movilizada, D. Andres Castro Pego, en súpli-
ca de que sé le continúe abonando la pensión que le fué
concedida por real orden de 29 de noviembre de 18.97 ·en el
concepto indicado; y teniendo en cuenta que la recurrente
puede recuperar la nacionalidad perdida por con¡;¡ecuencia
del tratado de Paris, acogiéndose á los beneficios que conce-
de el real decreto de 11 de mayo de 1901; sin que existan j
méritos bastantes para que pueda considerársl:lle comprendi-I'
da en la excepdón del arto 8.0 del citndo renl decreto, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue- ~
rra y Marina en 4 del actual, se ha servido desestimar dicha "
pretensión. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demálll efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1901.
e ...
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
.,a
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el'
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha te- i
nido á bien acceder á lo solicitado por la recurrente, conce- 1
diéndole el total de la pensión, ó sean 625 pesetl.ls al año, ¡
que le será abonada por la Pagaduria de la Dirección generalI
de Clases Pasivas, á partir del 18 de julio último, ínterin
permanezca en dicho eatado y previa la correspondiente
liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi·
dos en la 5iguiente relación, que empieza con Rafaela Antio
Cascarosa ytermina con n.a Alejandra Pilar Solchal)'a Gal-.
deano, por los conceptos que en la misma se indican, las pen-
siones anuales que 136 les señalan, como comprendidos en las
leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones de·
berán p.atí.tlfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodi-
cha relación, desde las fechas que se consignan; en la inteli·
gencia, de que disfrutarán del beneficio las viudas mientras
conflerven su actual estado y las huérfanas interin perma-
. nezcan en el que se manifiesta en la referida relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de diciembre de 1901.
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CmCt1LA.ItlS y DISPUSICIONES
de la Subseoretaría '1 Seooiones de este Kinister!o ., d.
- las Direooiones generales.
SECOIÓN DE INGENIE1l0S
VACANTES
Oi1'C'ltlal'. Existiendo vacante en el regimiento de Pon-
toneros una plaza de maestro armero, y debiendo proveerse
con arreglo á 10 dispuesto en el reglamento para los maestros
armeros del Ejército, aprobado por real orden de 23 dé julio
de 1892 (C. L. núm. 235), se anuncia para su debida publi-
cidad por medio de la presente circular, con objeto de que
llegue á conocimiento de los que deseen ocuparla; debiendo
cuantos la soliciten dirigir sus instancias, esci-itas de su puno
y letra, al primer jefe del expresado regimiento de Ponto·
neros (cuartel de Sangenis, en Zaragoza), en el plazo de un
mes, apartir de la publicación de este anuncio, acompañan-
do á dichas instancias los documen tOA que se expresan en el
citado reglamento y certificado de llptitud para el desempeño
de su oficio, expedido con posterioridad al 1.0 de junio
de 1897. .
Madrid 16 de diciembre de 1901.
El Jete de la Secclón,
BettitQ de Urquiza
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr,: En vista de la obra titulada «Estudios mi·
croscópicos del paludismo», esorita por el farmacéutico pri·
mero del cuerpo de Sanidad Militar D. Amadeo Echevarría y
González, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la Jun-
ta Consultiva de Guerra y por resolución de 11 del actual,
se ha servido conceder al expresado farmacéutico primero
mención honorifica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años, Madrid
16 de diciembre de 1901.
SECOIÓN DE ASUN'I'OS GENERALES
RECOMPENSA~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 11 del actual, se ha
servido conceder al comandante de Ingenieros D. Lorenzo de
la Tejera y Magnín, la cruz de segunda clase del Mérito Mili·
tar con distintivo blanco, como recompensa á los servicios
que ha prestado en la comisión nombrada por real orden de
12 de marzo de 1896 para el estudio de las defensas del lito·
ral de la Península. islas adyacentes y posesiones del Norte
de Africa.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor General Subsecretario de este Ministerio,
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madriu 16 de diciembre de 1901.
WEYLEB
..-
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Raimundo Peláez Gómez, vecino de Terrinches (Ciudad Real),
en solicitud de que se le devuelvan 1.500 pesetas, que por
duplicado consignó en la Delegación de Hacienda de la pro·
vincia de Ciudad Real para su redención del servicio militar
activo; y teniendo en cuenta que se'gún lo informado por la
Comisión mixta y Zona de reclutamiento de Ciudad Real,
aparece ya redimido á metálico, según carta de pligO nú-
mero 485, expedida en 2~ de septiembre de 1898 por la cita·
da Delegación, no pudif'lldo tener ef<1cto, por lo tnntn, la re·
dención rE\nlizada pof:iteriormente en 28 de octnbre del mis"
mo año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado,
al que deben ser devueltaa las 1.500 posetas que por dupli.
cado consignó en la citada Delegllción de Ciudad Renl en 28
de octubre de 1898, uno. vez que la redención que ha produ.
cido efecto ea la que antes realizó en 22 de aeptiembre del 1Señor •••
indicado año.
De ,real orden lo digo á V. E. para su co~ocimientoy. -DtP-BE~lllT-A-Y---LI-:ro-GBA.FÍ--A-J)-EL--J)-EI'-~-e-I'J:O--J)-B-LA-Q-U-B-B-B-4o-
SECOIÓN DE INSTRUOOIÓN r BECLUTAMIENTO
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Carmen Martínez y Rodríguez, viuda del capitán de Infante·
ría D. Leopoldo Verde y lL'rguea, fallecido á consecuencia de
enfermedad contraída en Filipinas, donde prestó servicios
de guarniciólÍ y campaña, en súplica de ingreso en el Cole-
gio de Guadalajara, de su hija la huérfana-D.lt Rafnela, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la referida huérfana tiene de-
recho á ingresar por turno ordinario en el citado' Colegio,
pudiendo ser llamada cuando por Sil edad y mencionado
turno le corresponda.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de diciembre de 1901. -
VALERIANa WEYLER
Señor Presidente ilel Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de CaEtilla la Nuen.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo, Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cubo de la Guardia civil, retirado, Felipe González Fabregat,
vecino de esta carte, calle del Angel, núm. 8, en súplica de
mejora de retiro, asignándole el que por sus años de servi.
cios le corresponda, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerJo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, se ha servido concederle la mejora que pretende, asig-
nándole el haber mensual de 28'13 pesetas, abonable por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, á
partir del 25 de julio de 1900, en que cesó en el cuerpo de
Seguridad.
De real" orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de diciembre de 1901.
© misteriO de Def sa
